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Abstract 
 The purpose of research in the design of visual communication is how to 
make a 2d animation education that can provide insight, knowledge, and learning. 
And how the educational 2d animation can attract people. To make this design, the 
authors use research methods by collecting data and study design. Synopsis of this 
educational animation is to provide information about traditional games are popular 
in Indonesia. Culture of Indonesia, one of which is the traditional games start to 
abandoned and substitute with modern games. For that this education animation was 
created to help recognize and reminiscing about the game so that the Indonesia 
culture of the traditional game is not lost and remain immortal. 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian dalam perancangan komunikasi visual ini adalah 
bagaimana cara membuat animasi edukasi 2d yang bisa memberikan wawasan, 
pengetahuan, dan pembelajaran. Dan bagaimana agar animasi edukasi 2d ini dapat 
menarik minat masyarakat. Untuk membuat perancangan ini, penulis menggunakan 
metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan studi desain. Sinopsis dari 
animasi edukasi ini adalah memberikan informasi mengenai permainan tradisional 
yang popular di Indonesia. Budaya Indonesia yang salah satunya adalah permainan 
tradisional ini mulai ditinggalkan dan di gantikan dengan permainan modern. Untuk 
itu animasi ini dibuat untuk membantu mengenal dan mengingat kembali tentang 
permainan tradisional sehingga budaya permainan tradisional tidak hilang dan 
tetap abadi 
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